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NUM. 287
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
-MEA_ Ez?„-_R----)
Aviso.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE FOMENTO.—Auloriza a D. E. Vila para instalar un as
tillero en la playa de Alcocó o de la Almadraba.—Resuelve expedien
te incoado a instancia de D. G. Mega.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a los Caps. de F.O. A.. Ruiz, don
F. Montero y D. J. J. Diaz.—Resuelve instancias de los Caps. de C.
EL S. Montojo y D. C. Benítez.—Concede gratificación de efectividad
al Id. D. A. Freire.—Cambio de destinos de oficiales de Infantería de
Marina.—Resuelve instancias de dos maquinistas.—Baja por retiro
.AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irró
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giros al Administrador, acom
pañados de una de las fajas con que se
sirve el periódico.
Sectfón 4ficial
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE FOMENTO
:timo. Sr.: Visto el expediente instruido a instancia de
D. Enrique Vila Maniages, en nombre y representación
de la`Sociedad «Soler, Vila y Compañía», en solicitudde
autorización para establecer un astillero en la playa de
de un obrero torpedista. —Resuelve instancias de un maestre y de
dos cabos de mar.—Concede derecho a cabos hidrográfos para tomar
parte en unas oposiciones.—Hace extensiva a la División de Instruc
ción el punto 4.° de la R. O. de 22 de Nbre. último.--Aclara R. O.
de II de junio último.—Confiere comisiones al C. de F. D. R. Pardo y
al Cor. de Ingenieros D. C. Preysler.--Concede recompensas y pen
siones de condecoraciones de San Hermenegildo al personal que ex
presa.—Dispone se entienda que el General 2.0 Jefe del Estado Mayor
central asume el cargo de General-Director de la Aeronáutica naval
Confiere comisión a un primer maquinista.
NAVEGAC1ON Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de un primer
vigía de semáforos.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone se nombre un contador de navío
para el cargo de Contador-Habilitado de la División de torpederos.
Amplía un crédito.
Alcocó, del término de Villajoyosa, en la provint3ia de
Alicante:
Visto el proyecto que a la petición se acompaña: .
Resultando que el expediente In sid ) tramita lo con
arreglo a lo dispuesto en el anícalo 73 'tal R3glamento
de 11 de julio de 1912, para la apiioa3i5ii de la ley de
Puertos de 7 de mayo de 18SO:
Resultando que durante el plazo de información pú
blica no fué presentada redamación contra lo solicitado:
Resultando que han informado en sentido favorable a
la concesión el Ayuntamiento de Villajoyosa, la Coman
dancia de Marina, el Consejo provincial de Agricultura
y Ganadería, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación, la Comandancia de Carabineros, la Jefatura
de Obras públicas de la provincia, el Gobierno civil de
•
la misma y los Ministerios de Marina y de la Guerra:
Considerando que las obras a que la petición se refiere
no habrán de ocasionar perjuicio a los intereses públi
cos ni a los particulares:
Considerando que se trata de un aprovechamiento que
no obtiene beneficios de obras realizadas por el Estado,
por lo cual no procede imponerle canon,
S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propues
to por esa Dirección general, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
Se concede la autorización solicitada con arreglo a las
siguientes condiciones:
1.ft Se autoriza a D. Enrique Vila Mariages, en la re
presentación que ostenta, para instalar un astillero en
la playa de Alcocó o de la Almadraba, en término de Vi
llajoyosa, provincia de Alicante.
2,a Las obras se ejecutarán con arreglo al proyecto
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presentado por el peticionario y suscrito en 15 de juniode 1918 por el Ingeniero industrial D. M. Felguera yDurán, con las modificaciones de detalle que autorice laJefatura de Obras públicas de la provincia, que quedaencargada de su inspección.3." Las obras serán replanteadas por la Jefatura deObras públicas de la provincia, y de dicha operación seextenderá acta, que será sometida a la aprobación correspondiente.
4•< Se dará principio a las abras en el plazo de dos
meses y deberán quedar terminadas en el de un año,contados ambos plazos a partir de la fecha de la presentedisposición.
5•' Terminadas las obras, el concesionario lo pondrá
en conocimiento de la Jefatura de Obras públicas de laprovincia a fin de que por la misma • se proceda al oportuno reconocimiento. Del resultado de esta operación seextenderá acta, que será sometida a la aprobación competente. Aprobada dicha acta se devblverá la fianza.
6.' Las obras quedarán bajo la inspección y vigilancia de la Jefatura de Obras públicas de la provincia. Elconcesionario tendrá la obligación de conservar lasobras en buen estado y no podrá.destinar las mismas ni
el terreno a que la concesión se refiere, a uso distinto
del que en la presente disposición se determina, no pudieado tampoco arrendar dicho terreno.
7•' Los gastos que ocasionen el replanteo, la inspección y el reconocimiento de las obras serán de cuenta
del concesionario.
8.' Esta concesión se entenderá otorgada a título precario, sin plazo limitado, dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin perjuicio de tercero, y con arreglo a lodispuesto ei . el artículo 50 de la ley de Puertos.•
9•' El. concesionario quedará obligado
'
al cumplimiento de las disposiciones relativas al contrato del tra
bajo, a los accidentes del mismo y á la protección a la
industria nacional,
10. Queda obligado el concesionario a demoler por
su cuenta las obras que ejecute, cuando las necesidades
de la defensa nacional lo exijan, y será requerido paraello por la Autoridad militar competente.
11. La falta de cumplimiento por el concesionario de
cualquiera de las condiciones anteriores será causa decaducidad de la concesión, y, llegado este caso, se proeederá.con arreglo a lo determinado en las disposicio
nes vigentessobre la materia. - "
De real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y
a los efectos correspondientes.—Dios guarde a Y. 1. mu
chos años.—Madrid, 25 de noviembre de 1920.
ESPADÁ
Señor Director general de Obras públicas.
(De la Gaceta de 9 del actual.)
Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruído a instancia de
D. Gumersindo Mega González, quien, en hombre de las
Sociedades «Miguel Martín Cordero y Compañía» y Sa
lles, «Mega y Saltes», solicita autorización para ocupar
terrenos en la zona marítimo-terrestre en término mu
nicipal de Ayamonte (Huelva), con destino a niuelles de
servicio público gratuito, fábrica de salazones y fritos de
pescado, almacenes para enseres de pesca, carbones y
mercancías anejas a dichas industrias y casas para obre
os:
Visto el proyecto que a la petición se acompaña:
Resultando que el expediente ha sido tramitado con
rarreglo a lo dispuesto en el artículo 76 del reglamento
de 11 de julio de 1912 para la aplicación de la ley de
Puertos de 7 de mayo de 1880.
Resultando que durante el plazo de información pú
blica fué presentada una reclamación por D. Ramón Mar
tín Molino, como Administrador del Hospital de Nuestra
Señora de la Piedad:
Resultando que han informado en sentido favorable a
la concesión el Ayuntamiento de Ayamonte, la Coman
dancia de Marina. el Consejo provincial de Agricultura
y Ganadería de Huelva, la Cámara oficial de Comercio,Industria. y Navegación de Ayamonte; .1a Jefatura deObras públicas de la provincia, el Gobierno civil de la
misma y los Ministerios.de Marina y de la Guerra:Considerando que del acta del deslinde, al que no sepresentó reclamación alguna y al que no asistió el recla
mante antes mencionado a pesar de haber sido citado re
glamentariamente, según manifestación del alcalde de
Ayamonte, se deduce que el terreno pertenece a la zona
"maritimo terrestre:
Considerarído que de los informes resulta no haber
duda acerca del límite del cortijo de «Santa Gadea», fin
ca a que la reclamación presentada en el expediente serefiere, y que como en la concesión que sh solicita estálimitada por el malecón, límite superior del terreno solicitado, carece de fundamento la oposición formulada
Jpor D. Ramón Martín:
Considerando que el mismo no ha presentado, en el
acto del deslinde, documento ni justificante de ningunaclase que acredite su derecho, ni fortnulado indicación
alguna respecto al sitio por donde a su juicio hubiese de
pasar la línea de deslinde, concretándose a protestar de
la pretensión,
S. M. el Rey (q. D. g.), conforrnándose con el dictámen
de la Sección tercera, Subseeción de Puertos, del Conse
jo de Obras públicas y con lo propuesto por esa Direc
ción general, int tenido a bien disponer lo siguiente:
1.0 Se autoriza a las Sociedades «Miguel Martín Cor
dero y Compañia» y «Salles, Mega y Salles», domiciliadas
en Ayamonte, provincia de Huelva, para ocupar una su
perficie en la zonwmarítimo-terrestre de sesenta y ocho
mil trescientos setenta y nueve (68.379) metros cuadra
dos, limitada Ll Norte por la margen izquierda del este
ro Rivera; al Oeste, por lamargen izquierda del río Gua
diana; al Sur' por el malecón de tierras que limitan al
cortijo de «Santa Gadea», sitio denominado el «Salón», y
al Este, por la concesión otorgadapara el establecimien
to de almacenes de maderas a D. Manuel Fernández Sou
zn; superficie de la que ha de ser destinada a muelles de
servicio público la de treinta y cuatro mil ochocientos
diez y nueve (34.819) metros cuadrados, con ancho de
quince (15) metros, para calles con el de ocho (8) metros
y para dos plazas; anee mil novecientos (11.900) metros
cuadrados para el establecimiento de fábricas de salazo
nes y fritos de pescados; doce mil doscientas cuarenta
(12.240) metros cuadrados para casas de obreros, y nueve
mil cuatrocientos veinte (9.420) metros cuadrados para
almacenes de maderas.
2.° Las obras se ejecutarán eón arreglo al proyecto
redactado por el Ingeniero de Caminos D. Carlos Expre
sa.ti en 31 de mayo de 1918.
a° La sección propuesta para el muro d'e muelle se
modificará con arreglo ato que se proponga en un pro
yecto especial de esta obra en que se tengan en cuenta
todas las cargas y acciones a que tenga que resistir el
muro-muelle, que se presente en el plazo de tres meses,
a partir de la fecha de la concesión, y sea aprobado por
la Jefatura de Obras públicas.
4.0 Esta concesión se otorgará salvo todo derecho de
propiedad, sin perjuicio de tercero, sin plazo limitado y
a título precario, y con sujeción a lo estipulado en los
artículos 44 y 45 de la vigente ley de Puertos y con las
limitaciones y consecuencias del artículo 50 de la misma.
5.° También estará sujeta a lo preceptuado respecto
a las servidumbres de vigilancia y salvamento.
6.° Esta autorización quedará sometida a las disposi
ciones vigentes o que se dicten en lo sucesivo sobre cons
trucciones en la zona militar de costas y fronteras, a cuyo
efecto la Comandancia de Ingenieros vigilará su cumpli
miento y especialmente en ro que se refiere a las obras
que hayan de ejecutarse.
7•0 Dichos terrenos podrán ser ocupados por el ramo
de Guerra si así lo exigiesen los intereses de la defensa
nacional, a juicio y por orden de la autoridad militar
competente.
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8.° Durante los sesenta días siguientes a la publica
ción en la Gaceta de Madrid de la real orden de conce
sión deberán empezar las obras las que previamente se
rán replanteadas por el ingeniero jefe o ingeniero en
quien delegue, y de cuya operación se levantara acta, que
será sometida a la aprobación de la Superioridad, siendo
todos los gastos del replanteo de cuenta del concesio
nario.
9.0 Sin previa autorización no se podrá destinar la
concesión a aplicación distinta a la solicitada.
10. La Jefatura de Obras públicas está facultada para
introducir en la operación dicha, así como durante el
curso de las obras, cuya inspección 'estará a cargo de
aquélla, las modificaciones que sin alterar la esencia del
proyecto puedan beneficiarle.
11. El plazo máximo de ejecución de las obras será da
cuatro arios, efectuándose a su terminación la recepción
definitiva por el Ingeniero Jefe o Ingeniero en quien de
legue, redactándose el acta correspondiente que, someti
da a la aprobación superior 'y cumplido este trámite será
devuelta la fianza al concesionario. Los gastos de esta re
cepción serán también en su totalidad de cuenta del
mismo.
12. Durante la ejecución de las obras se observará lo
dispuesto referente a contrato de trabajo en el real de
creto de 20 de junio de 1902, la ley de accidentes, jorna
les y cuantas le sean aplicables referentes a reformas so
ciales.
13. El incumplimiento de cualquiera de estas condi
ciones es causa de caducidad, debiendo, en este caso, ate
nerse el concesionario a lo dispuesto en la ley general de
Obras públicas y reglamento para su ejecución.
De real orden lo digo a V. I. para su %conocimiento y
a los efectos correspondientes.--Dios guarde a V. I. mu
chos arios.—Madrid 27 de noviembre de 1920.
ESPADA
Sr. Director general de Obras públicas.
(De la Gaoeta de 9 del actual).
Estado isilayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar el curso en la Escue
la Naval Militar, cese en el cargo de Subdirector
que actualmente desempeña el capitán de fragata
D.,Angel Ruiz de Rebolledo, y pase destinado de
Jefe del 6.° Negociado de la 2. Sección (Material)
del Estado Mayor central, en relevo del jefe de
igual empleo D. Manuel Soinoza y Hartley que pasa
a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 15 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Francis
co Montero y Belando, cese en el destino de Secre
tario del arsenal de la Carraca y pase a desempeña
el de Subdirector de la Escuela Naval Militar, en
relevo del jefe de igual empleo D Angel Ruiz de
Rebolledo que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardé a V. E. muchos arios.
Madrid 15 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
---...•■••■■••■111~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D Juan José
Díaz Escribano, Secretario del arsenal de la Carra
ca, en relevo del jefe de igual empleo D. Francisco
Montero y Belando que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.
Madrid 15 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
,1■111411~---_
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Saturnino Montojo y
Patero, en la que solicita dos meses de licencia re
glamentária para esta Corte, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación general de este Ministe
rio, S. M. el Rey (g. D. g.), conformándose con lo.
informado por la 2•a Sección (Personal) del Estado
Mayor central, se ha servido conceder al recurren
te los dos meses de licencia reglamentaria que
para Madrid solicita, por estar comprendido en lo
que determina el artículo 31 del vigente reglamento
de licencias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos arios.
—Madrid 15 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del .Estado 1.1layor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
--■•1111~41/~--
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta D. Cristóbal Benítez
Pérez, en súplica de que se le conceda licencia,
por asuntos propios, para Nueva- York, S. M. el
Rey (q D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien con
ceder a dicho Jefe dos meses de la expresada li
cencia, continuando en el percibo de sus haberes
por la habilitación de su actual destino.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 15 de diciembre de 1920.
DAre
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
....~.10.11■•••
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 12 del actual
cinco años de efectividad en su empleo el capitán
de corbeta D. Andrés Freire y Arana, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se abone a di
cho Jefe la gratificación anual de quinientas pese
tas que le corresponden por un quinquenio, con
arreglo a las reales órdenes de 1.° de julio de 1918
y 25 de septiembre de 1919.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 15 de diciembre de 1920..
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
-Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
PERTENECE N
Batallón. , Compañía
0.0
1.•
:3°.
2.°
Expedicionario
1.0
3•°
2.° Agreg.° Jurisdicción
Compañía de ordenanzas
3.°
Compañía de ordenanzas
2.°
3.°
3.* Agreg.° Jurisdicción
3.°
I.°
3.°
Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do nombrar para formar parte de las fuerzas ex
pedicionarias de Infantería de Marina que han de
marchar a Lituania, a los oficiales que se indican
en la siguiente relación que da principio con el ca
pitán D. Domingo Paill Goyena y termina con el
alférez D. Agustín Carrasco, los cuales desempe
ñarán los destinos.que al frente de cada uno se se
ñala.
.Estos oficiales se encontrarán dispuestos para
emprender la marcha a esta Corte tan pronto se
• ordene.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardé a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de diciembre de 1920.
f4;1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. E.
Salvador 'Mitigas.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
'Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache
-Señores
Relación que se cita.
•
NOMBRES
CAPITANES
D. Domingo Paul Goyena
Antonio Cañavate Sande
Joaquín Carlos Roca
Fernando Casares Sánchez
José Martínez Gay
Francisco Dueñas Pérez
» Jos(-• Samper Lapique
TENIENTES
D. Antonio Cano
» Jorge de San Simón
» Juan Berenguer
• José Bermúdez Reina
» Dámaso Alonso Ques ada
» Jacobo Guitart
» Manuel Manso de Zúñiga
» Ramón Cortils
ALFÉRECES
D. Marcelino de Dueñas
» Agustín Carrasco
SE LES DESTIN
Regimiento
ano
Batallón. Compañía
1."
2.a
Ordenes del Jefe
Idem.
Idem.
Idem.
Ametralladoras
Ordenes del Jefe
Ametralladoras
Subayudante
1.a
2.'
2."
Ametralladoras
a
Madrid, 16 de diciembre de 1920. El Almirante Jefe del Estado Mayor centra1,1), E., Salvador Buhigas.
4
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Cuerpo de Maquinistas (2.' lección)
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
que eleva el 2.° maquinista de la Armada D. Luis
Fabián Guerra, perteneciente a la dotación del
crucero Cataluña, en la que soliciita la concesión
de cuatro meses de licencia. por enfermo; para
-San Fernando, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo itlformado por el Estado Mayor cen-_
tral, se ha servido conceder, al citado maquinista,
dos de los cuatro meses que solicita, debiendo per
cibir sus haberes, durante el disfrute de la misma,
por la Habilitación general del departamento de
Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centil
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el
tercer maquiiiista de la Armada D. Manuel López
Hornos, perteneciente a la dotación. del crucero
Princesa de Asturias, en súplica de que le sean
concedidos dos meses de licencia por enfermo para
San Fernando, el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien conceder al recurrente cuatro meses
de la expresada licencia y aprobar el anticipo que
de la misma se sirvió hacerle el Sr. Capitán gene
ral del departamento.de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de diciembre de 1920..
FI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del áepartamento da Carta
gena.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Cuerpo de Obreros torpedistas-electricistas
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 18 del corriente mes
la edad reglamentaria para ser retirado del servi
cio el primer obrero torpedista-electricista D. Gi
nés Llamas Valoro, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la Armada en la indicada
fecha, con el haber pasivo que en su día le señale
el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe .del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada, cur
sada por el Comandante del crucero Reina Regente,
del maestre de marinería de la dotación del citado
buque Antonio Ruiz Silva, que solicita continuar
en el servicio activo de la Armada por cuatro años,
como enganchado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con el Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer se acceda a los deseos del recurrente con
los premios y ventajas que determina la real orden
de 26 de marzo de 1919 (D. O. núm. 72) y real de
creto de 31 de dicho mes de marzo de 1920 (DIARIO
OFICIAL núm. 82), debiendo comenzar su nueva
campaña el 7 de febrero de 1921, o sea a la termi
nación de su actual compromiso.
Lo que de real orden, Comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada, cur
sada por el Capitán general del departamento de
Cádiz, del cabo de mar del nuevo reglamento Juan
Estévez López, de la Escuela Naval, que solicita
continuar en el servicio activo de la Armada por
dos años, como reenganchado, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se acceda a los deseos
del recurrente con los premiós y ventajas que de
termina el real decreto de 4 de junio de 1915, toda
vez que reune los requisitos prevenidos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 13 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada, cur
sada por el Capitán general del :departamento de,
Cartagena, del cabo de:mar del antiguo reglamen
to Bautista García Santaeren, de la dotación del
Torpedero núm. 20, que solicita „continuar en el
servicio activo de la Armada por dos años, como
enganchado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se acceda a los deseos del recurrente con
los premios y ventajas que determina el real de
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reto de 4 de junio de 1915, toda vez que reune los
requisitos prevenidos.
Lo que de real orden, comunica la por el Sr. Mi
ni stro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ceiltrai
Gabriel Anión
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito cursado por
la Dirección'general de Navegación y Pesca marí
tima, del Jefe de la Comisión hidrográfica del Sur
y de Levante, consultando si los cabos hidrógrafos
pueden tomar parte en las oposiciones anunciadas
para proveer dos plazas de alumnos de la Escuela
gratuita de grabadores de hidrografía, S. M. el Rey
(q. D. g ), da acuerdo con, el Estado Mayor central,
ha tenido a bien conceder a los expresados cabos
el derecho a tomar parte en las referidas oposi
ciones, figurando asignados al Museo Naval, caso
de obtener plaza.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Director general de Navegación y Pesoa ma
rítima.
Señores
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien disponer que, dentro de las
condiciones marcadas por la real orden de 5 de
octubre de 1920 'D. O. núm. 230), se haga extensi
vo a la «División de Instrucción» el punto 4.° de la
real orden de 22 de noviembre último (D. O. nú
mero 268) que dispone que los profesores de la Es
cuela Naval Militar sean de las clases de capitanes
de corbeta o tenientes de navío.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 15 de diciembre de 1920.
DATo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
--.~.111111.41111
Excmo, Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 753-C,
el Director de la Acaclemii de Ingenieros y Ma
quinistas, en el que ruega se aclaren las partidas
septima y octava del equipo que para aprendices
maquinistas detalla la real orden de 11 de junio
último (D. O. núm. 153), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido disponer que sea supri
mida la partida octava R que se refiere el mencio
nado escrito; que las gorras de verano sean com
prendidas en el equipo y que las polainas no figu
ren en él por no considerarlas necesarias para este
personal, puesto que no ha de formar parte de
fuerzas desembarcadas más que en el período de
instrucción, para el cual no las necesitan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de diciembre-de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del. departamento de Ferrol.
-- we-•"4.011111~- -
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección general de Na
vegación y Pesca, se ha servido disponer que el
capitán de fragata, D. Ramón Pardo y Puzo, se
traslade a Francia e Italia, visitando Burdeos, Gé
nova, Nápoles, Palermo, Venecia, Roma; Marsella
y París, con el fin de estudiar el material e instala
ciones frigoríficas apropósito para la csnservación
y transporte de la pesca, y cuya comisión tendrá
una duración probable de cinco meses, percibien
do dicho Jefe la indemnización correspondiente a
su empleo.
De real órden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. birector general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido a
bien dispoñer que el coronel de Ingenieros de la
Armada D. Carlos Preysler y Moreno, pase en co
misión indemnizable del servicio, a Inglaterra, por
el tiempo de su duración.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que por
las actuales circunstancias. perciba dicho jefe la
indemnización diaria de cien pesetas, con derecho
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a las dietas, viáticos y demás emolumentos que
puedan corresponderle.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 16 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Recompensas
Excmo. Sr.: Corno resultrdo de propuesta del
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central y la
consulta emitida por la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada, ha tenido a bien con
c-eder al capitán de fragata de la escala de tierra
D. Enrique López Perea, la Cruz de 2.' clase del
Mérito Naval, con distintivo blanco y sin pensión,
como premio a les meritorios servicios prestados
por este jefe en el destino de 2.° Jefe de E. M. de la
Jurisdicción de Marina en la Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.- Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
--•••••1•411••••••••••-• -
Orden de San lermenegildo
Circular.-Exemo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se publique en Marina, que
por real orden expedida por el Ministerio de la
Guerra, con fecha 4 del corriente mes, inserta en
el Diario Oficial del expresado Ministerio número
'275, se ha concedido al personal de la Armada que
se reseña a continuación, pensiones de condecora
ciones de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo, con la antigüedad que a cada uno se le
señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 13 de diciembre de 1920.
RI Almirante Jete del Estado Mayor central,
GabrielAntón
Señores. .5
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Aeronáutica
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que sin perjuicio de la inspección que las leyes y reglamentos vigentes, conce
den sobre todos los servicios de la Marina al Almi
rante Jefe del Estado Mayor central, se entienda
que el Vicealmirante 2.° Jefe del mismo y de la
2.a Sección (Material), es a la vez General-Director
de los servicios de la Aeronáutica naval.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores.. ..
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer maquinista de la Armada
D. Fernando Portillo Guerrero, se traslade a Lon
dres en comisión indemnizable del servicio debien
do presentarse al jefe de la Comisión de Marina en
Europa.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M., que
durante su estancia en el Extranjero perciba como
indemnización la de treinta pesetes -diarias y el
abono de los gastos de viaje.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de diciembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protector ado de Marruecos.
Navegación y pescamarítinIE
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Prime! vigía de Semáforos D. Juan Carrasco Pa
nal, en súplica de que se le autorice para pasar en
la corte'la revista administrativa del presente mes,
por hallarse convaleciente de la operación que ha
sufrido de la traqueotomía y estar sometido a ob
servación facultativa, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por esa Direceión gene
ral, ha tenido a bien acceder a lo que se solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conecimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 4 de diciembre de 1920.
DAT()
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: En virtud de propuesta del coman
dante de la divisióa de torpedos, cursada por el
Capitán general del departamento de Cartagena
en la que propone en bien del mejor servicio se
encargue de la Contaduría y Habilitación de la
misma un contador de navío, por no poderse des
empeñar este cargo por los oficiales del Cuerpo
general embarcados en los mismo, debido a la
falta de personal y exceso de trabajo, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por laIntendencia general de este Ministerio, se ha ser
vido disponer se nombre un contador de navío
para que desempeñe el referido cargo, el cual, por
lo que respecta a haberes y condiciones de embar
co, se estará a lo dispuesto para el jefe de la divi
sión.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. E. para su conocimiento
• y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor c4ntra1,
Gabriel Antón
Sr. Intendente general de Marina.-
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Señores
Contablidad
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda se
dice al Sr. Ministro de Marina en real orden de 10
del anterior lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído con
motivo de la real orden expedida por V. E. en 7 de
septiembre último, interesando la concesión de una
ampliación de crédito de ocho millones ciento no
venta y cinco mil quinientas pesetas al capítulo 7.°
artícuio «Consumo de máquinas» del vigente
presupuesto de gastos de la Sección 5.' «Ministerio
de Marina): Resultando que el crédito presupues
to para la atención de referencia, es insuficiente:
Considerando que el apartado g), artículo 3.0. de
la ley económica en vigor, autoriza la ampliación
en la cantidad que se reconozca y liquide; y
Considerando que con la solicitud de ese depar
tamento, a este de Hacienda, se han cumplido los
requisitos exigidos por el real decreto de 23 de di
ciembre de 1913, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la intervención ga
neral y por el Conselo de Estado en pleno, y do
acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha servido
declarar ampliado en ocho milione.< ciento noventa
y Citle0 mil quinientas pesetas el crédito del capí
tulo 7.°, artículo 1.°, <(¡Jonsumo de inquinas» del
vigente presupuesto de gastos de la Sección 5•a
«Ministerio de Marina».
,Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. m`uchos
años. Madrid 16 de diciembre de 1920.
hl Almirante Jete del EBLit(10 Mapa'
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores....
i'mp del Ministerio de Marina.
.. .
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